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1 Les éditions de l’Héritage Ecrit rééditent en deux beaux volumes les trois Dīvān-s de Jāmī.
Le grand connaisseur des œuvres de Jāmī, A‘lā-Ḫān Afṣaḥzād, avait réalisé cette édition
critique des Dīvān-s (sur la base de huit manuscrits, dont l’un fut copié sur le manuscrit-
même de Jāmī) en 1978 (voir Abs. Ir., 2 (1979), c.r. n° 290). Il avait introduit son travail par
deux études importantes, l’une sur la date d’achèvement de ces monuments lyriques de
Jāmī,  l’autre sur l’inventaire des œuvres authentiques de Jāmī  (vol. II,  pp. 7-27). On se
souvient qu’il avait daté avec certitude l’achèvement du premier Dīvān de 884/1479 et
celle du deuxième de 894/1489. Jāmī a lui-même daté le troisième de 897/1491. Les titres
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donnés par Jāmī aux deux premiers Dīvān-s ne sont donc pas une manière de les dater. Le
premier Dīvān l’emporte sur les autres en volume, en valeur et par la variété des registres
d’expression. Il est fait de 9396 beyt-s (les deux autres ne totalisent que 7231 beyt-s). Au
total, l’œuvre est faite pour 78 % de ġazal-s, à dominante soufie dans les deux derniers
Dīvān-s. La qualité technique et le contenu des pièces lyriques de Jāmī ont exercé une
influence que l’on soupçonne durable, en poésie persane, mais qui reste à mesurer.
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